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Maksud dan tujuan penyusunan bibliografi ini adalah sebagai berikut : 
Mendaftar buku-buku ke dalam satu subyek yaitu subyek komunikasi . 
Membantu pengguna jasa informasi ( perpustakaan ) memperoleh buku 
yang diperlukan dengan cepat, 
Mempermudah pustakawan dalam proses pengadaan bahan pustaka. 
Sebagai syarat penyelesaian studi pada program studi Teknisi 
Perpustakaan Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik Universitas Airlangga. 
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